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????? 、 『 ? 』
????? 、? 、??? 。
????? っ 。 、 ー
????? っ 。 、 、????? ?? 、 ? 。???? っ 。『 』???、 、 、?、? っ 。 、??? っ 、 。
???、????????????っ?。??
??? 。? 、 、 っ??。 ?






－ 2 －   
???っ??、??、?????????????????っ?。?????????????????ー????????????????????。???? ? 、?ュ ? ? ?っ?。
???、?????????。??????????、???????、?
??? ?? っ 。
??? ? ? 。
???、 っ ? っ 、????、???? 、 、??? 、??? ? 、 。???
??????????、??? ???? 、 っ???
????????。 、 っ 、?????????? 。 、??? 。 、??? っ ? 。 。??? 、 。
???????
???????
－ 3 －   
???????????、????、?????????っ?????。?????、??????????????????????、??????????? 、 ? ? ー???、 ? 、 。
???????????????っ?、??????????ー?????
??? ? っ 。 ??????? 。 っ っ??? っ???、 。 ィ ー??? 、??? 。 、 っ??? 。
???????????、 、 ?っ? 、
??? 。???、?? 。 、?、? 。 、??? ? っ 。??? ? 。
????????? 。 ? 、
??、 、 ーぅ????? 、 。??? っ? 、 「
－ 4 －   
??????????????、「??????????????」???
???、??????、??????ュ?ー???????????????????、??????＝??????????????????。??、???? ? っ 、? ? 。 、『??』 ? ? 、 ???? 、 ョッ っ
?????????、 、 ?? 『
??ー 』 『 』 ??????? 、『 』??? ? 、??? ? っ っ 、『???????ー?』????????????????、???ュ?ー???? 、 ュ ー??????。??????、????、 ュ ー 、
???っ 。 っ ?? ? 」。???????、?????????????っ???。 っ 、 。
?????ー?????????
ー 5 －   
?、????????っ?????????????????????????? ? ? 。?? ? ???????? ?っ??????。??
???ュ?ー????????、???????????????????
?????、? ? ? 、?? 、 、 ー?? ? ??? ?? ? 。 、 ? ?
???
?? ???? ???。?? 。 ュ ー 。?? ? 、 ュ ー?っ 。?
?????????????????? ? っ 、 ?
????? ? 。 、?? 、 ュ?ー ッ?? ??、 ? ? 。
???ュ?ー? ?
???? ?、 ? ?? っ?? っ?。 ? ー っ 、
?????????
ぅ? ュ ー 。
－ 6 －   
醇㈱愉クここン㈱蜘さン‾帆声㈱ミト腑ヒ＝コ轡  
????????、??ょ????????????










?。? ? ー 、 ? ? ???っ???? 、 、 ? ? ??? 。?? ???????ょ??ょ ??? ?。? 。
??、??、?? ????????っ?。??
??? ? っ 。 ??? 、 ?? っ 。 っ?、?????? ?っ 。
????、?????、???? ?
???。? 、????? ? 、??? っ 。
????、???????? 、? ?
??? 。??、?? ? っ 。??? 、? 。????? 。?
??、?????、? ? っ 。
???、 ? 。
7   
・ノ醐一瑚ケヒ＝⊃とクモニク・輌卜軸ヾヒ軸心＝＝フゝイここトケヒ＝＝＝＼一ダミこクヽ＝＝ニ叫トミニ夕べ＝＝＝し一触  
?????、???????????????、??





?????????、????????????????????????っ??、「???」????「???」? 、 ???? っ ? 。?
???、????????????????????
????っ? 、?、? っ ? 、 ??、? ? っ 。
??????ュー ? っ 。
???、? 、???、?? ? っ? っ 。??? 、??? ? 、 。??? 、 っ??? 。
????、????????????????、??




－ 8 －   
????????????????、?????、??????????「??」???????????????? 。
?????????????っ?、????????







???????????????、??????????????????????っ?。???????????? ? 、??? ?、???? 。 、????????? っ 、??? 、っ?? 。??????。
??????????????、?????????
??? ? 。 、「??」????、「??」??????????????? っ 、「 」????????? 、??? 。??、 っ??? 。???、???????? 「 」
??? 、
9   
舶鱒ご＝コ》べ珊／醐  
????、?????（????）?????????????????????、???????????????? ? 。 、 ???? 。 、??? ? 、??? ???? 。
??????????????、?????????
??? 、????????。 、?「?」??? ? 。??? ? 。「?」?????????????????????????????っ?。????????、?????? 、
?????
??、????????????????
?????? ? ????? 。
????????ャー?＝?ー????????、?








??? 、 ー ? ? ?っ?? 。 、??? 、?????? ??? ???、?????? 、 ? 。
???ー??、、、 ャ
??? 、 ???。?? 、??? ?、 ?? ー ーー?? 。??? ? 。?? ー?っ? 。 ょ??、 、 ???? 、 ?? ー っ 。??? ???。
??????????、?????????????
??? っ 。????? ? ゥ＝ ?ュ 、??? ???、? っ 。
???、???ー??、、、????????、??????????????????????、????????、? ー ??? ー ????、 ァ?? 。
??ー?????????????????????





－11－   
≦御ヒ㈱ゝ声㈱㈱ここタ  
???????、??????????????、????????????????????????ー????? ? 。『??? 』 、 、?????? 、??? ー ー??? 。
????????????、???????????
??? 、 、 っ?????? 、?、? 。????、? ???? 。??っ ? 。
『??????????』????????????
???、 ? ッ 、ー???????? 、???? 。 ー?????? 。 、
??????????????ー?????????
???。???????????????????????、??????????????、?????????? ? 、 、??? 。
????????????????????????




???????????っ?。?????????????????????????????????、????? ? ? っ???っ 。 。 ッ??? 、??? 、??っ 。
?????????????????????、??
????、「? ? 」 「?」? ????ー 、 、??? ?ュー ッ??? っ 。
????ー????? 、
??? ー?、?? 、??? ? ? 、??? 。??? ? 、???? 、 ? っ??、 ? っ 。?、? ッ っ 、
????っ??????。?????????????????「????」??????????????????? ? ? 、??? ? 、 、「 ョ ー??ー ー 」 、??? ???? ?っ 、「??? 」
????っ???????????????????
??? 「 」 っ 、?????? ー?っ? 、??? っ 。??ー ? 、 ー 、??「 」 、「 」??? ? 、 。
㈱声㈱㈱ヒ㈱＝ゝ声㈱嘩  
－13－   
輌嘩ノべ鋪声≧ゴ㈱和ヒ＝繍ヒ＝コ＝極  
???????????、????????????




????????????ャッ??????????????。???、????????????????????、 ????? ? ? 。??、 、??? 。
????????????、「???」?????
「???」????????????っ?。??????????? ??、???? っ（????）???、?????????????????? ? っ ェ?。???、??? 、??? ? ???、 、
???っ?、? ???っ 。
??、??????????????、??????
???っ ? 、?。???? ???? 、 「 」
ニスl少′べこゴベヒ＝ン、棟・シ、》ニゝべこさ′、＼ゴ：ニ」ケミとバヒ＝ニ㈱コ）声ミ＝rヒ＝コ㈱＝シ桝＝丁シ、ヒニュー句〃＼＼1＝＝〉㈱、＼＝舅〉シニこ＝一輝ヒ＝な  
－14－   
芦嘲㌔＝コ㈱他言と軸グ㈱糎コ㈱ 
?????、??????????????????




???????（???ー?ィー???????????????）???????っ?、???????????? 、 、 ? ????????????????、????????????? 。??、? 、 、???っ 、??? ? ??? っ 。? ? ???? 。 、??? 、??? 、?。?っ??、『 』??? ? 、 、っ??? 、??、 （ ） っ?、?? 。??? ょ? 。
??、?????????????、???????
???、 。 。???、?? ? 、 っ??? 、 、
醐ノミミ＝ケ㈱輌ヂ、醐㈱  
→15－   
??????????????????、?????
????????????????。???ー?ッ???? 、? ? ???、 、 、 ? ???? 〓 、??? ??????????????? 。?
??????
???
?????。???「???????????、???????????」?????????????????、 っ ? 。?? ????????? ?????、??????? ? 、 ??? 、 ?? ? ? 。。? ? 、 、? 、 。
???????
??????
????????????、?????????????ー??』??????????????????〞??「 」 ???????? 、 ー ッ? 。
????????????????『?????ュ?
?????? ?????「???????」????? ? 、??? 。??? 、???ィ ィ??? 。??? 、 っ??? 、 。???、 （ 。??? ）??? 、 ???????????? っ 。
????????????????、???????
??? 。 、?????? 、??? ー






??、 ? 、 、???????、 ? ー ?ー ?????? ???? ? 、???????。?
。??????（? ）?、????? ?
???、? 、 ー ー????? ??? 、 。
。??????（???）?、??
???、 ィー????? ? ?、 ュ ?、?????????????????????????。?????????????????、??????? ? っ っ 。
?????????っ????、?????????
?? 。??? ?? 、
????????????????????、 。
。??????（???）?、???????
???、? ー 、????? ??????????????、? ? 。
。??????（???）?、???????
???、? 、 、????? ? 、???。
。??????（???）?、 ?
???、? 、????? ???? 。
。??????（???）?、 ?
???、 ー 、 ュ ー???、? ? ッ
?????????????????。?????、???????????????????????????、 。 、?? ?? ??? ?、??? 。
???????、??????????????? 。
。???????（???）、???????
（???）?、????????、????????、 ー?????????????? ?、 、??、?ァ??? ???? ? 。
。?????????? ?
???、? ? ー?? 、???。
17   
????っ?。????????????
?、?????????????????「????????????????」????? ? 、 、???? っ 、 ッッ?? 、「??」 」?、?? 、?????? ????????。??
『???????』。『?????』??




?????????。????????????????????????????????、 ッ ? 。???、 、??? 、??? っ?。
???、????ー?????、「???
??????? ーッ?? ? 。??、 。 ー 、???? 、 ? 、??? 、??? 、??? ー ッ?、?
?」??????、?????????????? 、???? 。
???、?????????『?????
?』? ???、??? 、????、???? 、 ???? ???? ???ー ッ っ ?（??? っ??? ）、 っ??? 。 、?、? ? 、??? 、?。? 「??? 」 っ 。
?????????、?????????
?っ? 、 、?、???? ? ? 『ッ?? ? 』ぅ、? ? 『????』。????? 「 。ゥ。?」??? っ（???????、? 『? 』?????
18   
??????『???』?、「?????
???っ????、????????、?????????????」、????????、? ? ? 。??? 、??? ? 、 ????? ? 。
??????????、????????
?っ??? 。?????、?? 、?。??? ? っ?? ? っ 、?? ????。? ???? 、 ???）、????????っ???。 ??????????、『????』 「 」?? ?
????『????「???」???』?
（??、????、????）?
??、??????????????????? ? 、???、 ????。
???????????????????




?????????????、??????????、????????????????? 、???、? ??、? ??、???????、 ? ? 、??? 。 、「??? 、?? 、 ィ ?ョ 」、???。????、 っ 「?? 」 、??? 、??? っ 。??? ? 、??ー。 ー 、「??? ュ」ー? ー???、???? ? 、??? ? ? 。
（???????
19   
?????????????。?????
????????、????????????? ッ ? っ??。（???????っ ?????????? ）??? っ??? 、 ??ッ っ ????? ォー??? ょ 。（ 〝??? ォー??? ゃ っ??? 。）
???「?????????????」?
??? っ 、 「????? っ?? ? っ??? 、 」?? 。（??? ? っ
?????『????』?
???。???。）??????????????????????????????????、 ? ????。〝〝????????????????。??




???、?????? 、〝??? ? ??????????????? ょ 。
????????????????????
??? 、?? 。??? ?? 。〝 ァ????? ????? ッ??? ? 、〝??ー 〝??? 、 ー ???????????? ィッ ュ っ??、?? ??。?
??????、「???????っ???





20   
???????????????????
???????????ッ????????????????っ????、????????? 、 ???? 、???? 、? ??????? 。 、??? 、??????ー 。
??????????。?ッ?????





??＝? ? ???? ? 」???、 ???、 ? ??、? ????????、?????? ?っ。
???????????????????
???????? 、?っ??? ?、?????????? 。???? ?〝???????? ??????????? ー 、????? っ? 。
?、???????????????、????????????っ??????????? ??????っ? っ 。
?????????????、?????「?? ? ?????????





??。 ? ? 、????? ?。?
。???????? 、











??っ 「 」 。? 、 ????????????? ?。 、 、??? 、 「 」?????? 。 「 」
???
?っ?「 」??? 、 っ ? 。 ?????? ? 、???、 。 、??? 。 、??? ???
??????????????っ?。?????、?????、????、????????、???????????? 、 ? ? 。 ?
??????っ???っ??????、???????
??。 、 。?????? ? 。 ? ???? ? 。 、??? 、 。??? 、 っ 。ぅ?? 。??? 、??????? 「 」 。??? 、??? 。
???、??????、??、、、??、 、?
??っ 、 っ 、、、?。???、 っ??? ???? ? 。?、「 、、、 ー??、 」??? ??。 、 、
22   
共同研究の話題  
???????????????、?????????
????、???????????????????????。「?????」???????????????????、「 」??っ 、??? ?。 ? 、?? 。
「????」「????」???????????????




??????、????????????????????。 、 ? っ???。 ? 、???、? 。
???????????、?????「?????」?
????? っ 。????? 、 、?、? 、????? ????????? っ 。?、??? 、 ュー?ー???? ????? 、??? 、 ? ??? 。 ュー ー??? 、??? 。 、??? ?、 っ??? 。
?????、???????。???????????
??? ? 、????。 、 っ???。 、





??????『?????』??ー??、????????、???????????????????????、???? ? ? ? ??。? 、 っ?『? 』??? 、 ー??? 、 ィ 。
??『???????』 、 ?




??????「?????」?????、?????っ?????????????、????????。??????? 、 ? 、???? 。 、 ? 、 ???っ ? 、??、??? ? 。??? ? 、??? 、『 』??? っ 。 ー ョ ィ ィッ?? 、 ィ??ュ 『???』 、??? ? 、??? 。 ? ャ ー っ??? ィッ??? 、??? 、??? 、???。 、??? 。 、??? 、
。?
（????????




??? 、??、「 」 っ 。 ?「 ??????? ? 」 っ? っ 。??。「 、 っ 、?、? ?? 」。
???????? 、?ー??????????
?。? ? 、???? ? 、 、 ー ー??? ? 。??? 。 っ??? 、 。
????????
??????????????????????、????????っ???。??????????、???????? 、 ?? 、っ?? 。 ?、「 ? 、 ???? 。 、???? ? 、??」 。??っ 、??? 、?。? ? っ??? ? 、 ???? 、?っ? 。 ャ ェ??? 、 、??? 、 っ?。 、 。
???、???????ョッ???、????????
??? ? 、 っ?。?? ?? 、??? ? 。 ? っ??? 、 。 、??? ?、 。??? 、???、 。
25   
???????????????????????????。???、??????????????、???????? 、??? っ 。 、??っ 。 ? 。?
??、?????、????????????????




－ 26 －   
??????、?????????????????????っ?。?ー?????、????????????????? 。?。? ? ? ? ?。 、???、 っ ィ?、? 、? 。 、??? 。
?????、????????????????????
???」 っ っ???? 、 ???? ? ? 、??? 、 、??? ? 、??? 。
?????????? ? 、
??? 、 、???? っ 、?。??、? 、?、? ????? っ 、 っ??? っ 。
??ィ＝???ー??、???????ッ??????
『?????』?「???????????」????????????。????、??????っ??????????、???、?ャ?????????????????? 。 ? ? 、 ???? ? ? 。
?ョ????ィ?? ?、 ? ?




27   
????????。?????っ????????????????????????????????????????? ? 。? 、??? 、??? 。 っ っ 、??? ー。 っ 。??、 「 」 、???ッ 。 、???っ ?ッ ー?。? 、??ー?。?
???????。?ッ???????????????
??ョ ? ィ。 。?????? ? 。 、??? 、 ? 、?????? ? 、?。? 、??? 、??? ? 。??? 、????。? 、?っ? 、 。
28   
????ー??????????????、?????
??。??っ??????????。?????????????????、???????????????????? ? ? ??。? ? 。 、??? ー 。
????????? ?






??? 、???? ー っ っ???ー ???? 。 ー 。??? ? 。 ???? 、 、 ???? 。 ー っ っ 。??? っ 。 。??? 。??、 、 。??? 、???。 、? ? 、 、っ?? 。 っ 、っ?? 。 、 っ???? ? 。 。???? ゃ 、??? 。??? 。??? っ 、 ッ っ? 。
29   
???????????????。?????????
??????????っ?。????、???????????????????っ??????????っ?。???? 、 ? ? ???? 。っ ? ???? 、 、 。??? ょ 。?、??（? っ ） 。??っ ? 。??? ???? 、 っ
?ー?
??? 。 、 、??? ? 、??。 、??? 、 っ?。? ? 、 、??? 、??? ? 。 。??? 。 。??? ???、??? 。
?????、???????????????????
??、 。????? 。 ー
??????、?ー?ッ??????。???????
???ィ????????。???ー??????????、?ャ???????????????????。????? ? ィー ? ???。 ャ ? 、 、??、 、 っ 、??? ? ??、? ? っ 。??? 、 っ 、??? ? ー 、??? 、 っ?、? っ 。??? っ
?????????、?????????????、?
??? 、?、??? 。 。
?ー???????
???????
30   
?????ー???????????????????????、?ー?????????。????????????、 ? 、?。? 、．??? ? ?。 ー ッ ?、??? ? 、 、?????。 、??? 、??? 、 ェ?っ? 。?
????????ィー????????、??????
??? 。 っ ァ ー???? ? ー ッ ? ー ッ?、? ???? 、 ィ? ?っ?。 ィー??? 。???? ?? 。
?????????????????????????
??? 。 、 ー ッ???? ?、 っ? ? ? 。
??????????????ー??????????
?、??????っ??????、???????????????。????????、????????????、? ? ? 。??? ? ? 。??? ? 、 ???? 、
。??
???????????? っ 。
?????? ー 、?????? ー っ 。??? 、 ャー??っ っ 。 、??、???。 ? 、??? っ 。っ?? 。 っ??? ? 、??ぁ? 。 、
?ー???ー???????
???????
31   
???????????????。??
???、???????????????ュ?ゥ???
??? 。 ー ー ?、???ー??? 、 ー 。 、 ? ??。???? 。??ー??????、??ュ?ゥ???っ????ゥ ー 、 ー??? 、 。 ィ??? ゃ ? 、 ァー ? ? ??。? ?ー ＝ ー 、??? ?ー?? ー ュゥ??、 ュ?、?? ー?ー?? っ 。
???、?????????????? ?






















劉 銭  葉 張  
国 鍾  承  
光 書  倫 志  
氏 氏  氏 氏  
????????????? ?
32  







????? （ ） （?? ???
『????????????』）?
?????????
??? ???? （???? ）?
?????????













月 月 月  
??????????????????????????????












セ セ 六  




















































房  四   
八 七 六  



















??（『 』）? （『 ー ）『????』???（?????『?ー?ッ?ー?????
???』）?
????????
（『 ? 』 ）
???????



















































???（??? 『 ー ッ ー? 』）
????????
????????









































































??? ???? 「? 」 ??? （ ）
???????????
???????????
????? ??『 』（ ）
???
????
??? 『 』?? ??? ????
?????????
????っ??っ????????
37  
